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MEMBERS OF THE SOUTH CAROLINA BAR
ASSOCIATION 1949-50
Allen, Thomas ......................... Anderson
Arnold, Harold W ............................................................................ Greenville
Bailey, Frank H .............................................................................. Charleston
Barnes, Rudolph ......................... Columbia
Barnwell, N. L ............................ Charleston
Baskin, William P ..................... . Bishopville
Belser, Edwin F ..................... Colurbia
Belser, W . G ....................................................................................... X olumbia
Belser, Edwin, Sr ......... . .... . . Columbia
Benet, Christie ............... .... Columbia
Black, S. Augustus .......... . .. .. Columbia
Blackwell, William H ........... . ......... Florence
Blythe, E. M., Jr. .................................................................... ..Greenville
Blott, Solomon, Jr .................... ........ Barnwell
Bogoslow, Isadore ......................................................................... W alterboro
Bomar, Horace ............................. ... ...Spartanbufg
Bouton, William I ...................................................................... Greenville
Bowman, H. C .......... ........ ...... Charleston
Boyd, Jesse W ....................... Spartanburg
Bradford, J. W., Jr. ............................ Greenwood
Brailsford, J. M., Jr. ..................... ........... Orangeburg
Brawley, Marion, Jr ......... ........... Greenville
Bridges, Saunders M ...................................................................... Florence
Bridges, W . Marshall ................................................................... ... Florence
Brockinton, D. A ............................................................................... Charleston
Brockinton, W. H ......................................... Charleston
Brockinton, D. A., Jr ......................................................................... Charleston
Brown, Edgar ............................. Barnwell
Bryan, G. W ............................................................................................... Sumter
Bryant, Eugene .................................................................................. Greenville
Bryant, Thomas B., Jr ................................................................. Orangeburg
Buckley, Edward D. ..................................... Charleston
Buist, George L ......................... Charleston
Buist, Henry, Jr ............................................................................... Charleston
Busbee, Henry ........................................................................................... Aiken
"Bussey, Thomas P ............................................................................. Charleston
Burgess, A. F ..................................................................................... Greenville
Burroughs, Franklin G ......................................................................... Conway
Buzhardt, Fred J ...................... McCormick
Cabell, W . W ...................................................................................... Hartsville
Cain, Pinckney ............................................................................... Columbia
Cain, W illiam L .................................................................................. Columbia
Cappelmann, F. W illiam ...................................................................... Columbia
Castles, Ernest B ................................................................................ Anderson
Carroll, J. D ........... ............ Lexington
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Causey, Lonnie ............
Clarkson, N. Heyward, Jr.
Corbin, S. J ....................
Cornish, George R. F., Jr...
Cooper, Charles F. .....
Cooper, Paul ..................
Cothran, -James W ......
Connor, William M ............
Crosland, Malcolm E ....
Connor, Wallace .............
Crews, John ..............
Dallas, William A..
Daniel, C. Erskine
Daniel, John M.......
Davis, J. Bratton
DeLoach, John K .....
Dial, Donald
Dial, Charles L ... .......
Dowling, J. M.....
Dowling, G. G. ..........
Dreher, James ................
Dusenbury, S. C.
DuPre, John C.
Edens, E. John .......
Edens, H. Henry ..........
Edmunds, S. Henry .......
Ehrhart, Willim C ............
Elliott, Charles B.
Ellison, Blease ...................
Fanning, Fred, Jr......
Featherstone, Douglas
Felder, Pelham L., Jr.......
Figg, Robert McC., Jr.
Finley, W. G. ...........
Flynn, Lawrence ...............
Fort, J. C ............................
Fromberg, James
Fulmer, J. Monroe
Furman, J. Heyward ........
Gaston, David A ..............
Galloway, D. W.
Gary, Frank B .................
Gaud, T. Henry..____....
Grantham, G. L ........
Graydon, A. F .............-.
Graydon, C. T ........
Gerald, C. H., Jr. ......
Gibbes, Hunter A .............
Gibbs, C. B. .......................
Gibbs, Charles H . ...........
Gill, George A., Jr ...........
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............. Columbia
.......... Charleston
.......... Charleston
............. Columbia
............. Columbia
.......... Bishopvillo
.University, Va.
.......... Charleston
.............. Brunson
............. Columbia
............. Columbia
....... Spartanburg
............. Columbia
............ Columbia
.............. Camden
.... ..... Columbia
............. Columbia
.............. Beaufort
............. Beaufort
............ Columbia
................ Conway
............. Columbia
............. Columbia
............. Columbia
........... Charleston
.......... Charleston
............. Columbia
........... Newberry
........ Orangeburg
............ Greenville
........ Orangeburg
........... Charleston
..................... York
.......... Charleston
................ Gaffney
.......... Charleston
............. Columbia
.... N. Charleston
................ Chester
....... Spartanburg
............. Columbia
........... Charleston
................ Easley
............. Columbia
............. Columbia
............. Columbia
............. Columbia
........... Charleston
........... Charleston
............ Rock Hill
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Going, Walter F., Jr..
Goldberg, David S .......
Grier, F. B., Jr.
Grier, Randolph..
Gressette, Marion ..........
Grimball, W. H.
Grimball, John ...............
Gregory, Ned ...............
Hamilton, Thomas .......
Hamilton, David ............
Hammer, Henry .............
Hair, Thomas E.
Hanna, 0. Hugh ...........
Hardee, A. L .................
Hare, J. C., Jr. ......
Harley, W. H .-..-........
Harter, Edward A. .......
Haynsworth, C. F., Jr.
Haynsworth, C. F .........
Heirs, Fred L.
Hemphill, John
Henderson, P. F.
Hennig, W. H.
Henry, J. A ................
Herbert, R. B.
Hildebrand, R. B.
Hood, John K.
Hodge, Edward P.
Hodge, Robert H.
Holcombe, Neville C.
Hollings, Ernest F.
Hollings, Robert M.
Holmes, A. Baron .......
Hope, William S .............
Horger, Charlton B.
Horlbert, F. H.
Horine, Robert S ............
Hortzoy, Gerard ..........
Howe, Waring ...............
-Houche, Stokes .............
Houston, R. E., Jr ........
Howe, Sidney M .
Jacobson, I. H.
Ja nes, R. T. ......
Jefferies, R. M ...-..........
Jefferies, R. M., Jr ........
Jennings, Henry C .......
Jennings, W. Croft
Johnson, Benjamin 0.
Johnson, C. Birnie ........
Johnson, Harvey H. ......
...............................................
...................................................
.... . ...... ... .........  ......
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.... Bishopville
....... Columbia
.Spartanburg
.................... ......... ienale
................................................................. Svartanburz
................. Columbia
...... ..... Charleston
................ Columbia
.... ....... Greenwood
......... St. Matthews
.............. Charleston
.... .... Columbia
............... Lancaster
..................... Chester
......... ....... Chester
................. Colum bia
..... ......... Columbia
..... ......... Hampton
.... .... Florence
............... Charleston
................. Laurens
................. Columbia
................ Greenville
.............. Greenville
............. :..Bamberg
........... ..... Chester
............. Darlington
.............. Greenville
........... .... York
................ Anderson
.Washington, D. C.
............... Columbia
........... Spartanburg
..... ...... Charleston
.............. Charleston
.............. Charleston
.... ....... Charleston
............ Orangeburg
............ Charleston
.................. Columbia
............... Charleston
............... Charleston
.... ......... Florence
................ Greenville
............... Charleston
............... Charleston
.................. Walhalla
.... ..... ............................. ......................... vy altervoro
...... .... . ..... . .................................................. Barnwell
.............................................................
.............................................................
................................................................
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Johnstone, T. K., Jr. .....
Jordan, Frank E ...........
Kearse, J. C ....................
Kerr, J. Davis ................
Kramer, Pinkerssohn .....
Latimer, J. Austin ..........
Lawrence, Clynn ............
Lee, John D .....................
Lee, LeRoy .....................
Legare, Allen, Jr. ..........
Leppard, J. E .................
Levkoff, Irving ...............
Levi, H. Wendel ............
Lever, A. Frank .............
Legge, Lionel ..................
Littlejohn, Bruce ...........
Lyles, Frank A ............
Lyles, Thomas M. ......
Lyles, William C ............
Long, J..C. ................
Lovie, James L. ......
Lumpkin, Alva M., Jr..
Lumpkin, John ..............
Macauley, Angus H .......
Manuel, J. W ....................
Mann, A. C ......................
Mann, J. R ......................
Marion, Andrew B ........
Marion, W. Francis .......
Mars, J. Moore ...............
Mays, C. A ....................
Mazursky, Herman I ...
Means, T. Sam, Jr ........
Melton, W. D., Jr ...........
Merritt, J. Albert, Jr. ..
Merritt, L. G .................
Mills, J. Latimer ...........
Mills, J. Laurens .............
Miller, Henry Campbell
Miller, Russell D ...........
Mims, Thomas A. .
Mitchell, Julian, Jr .......
Moore, B. A .....................
Moorer, J. M ..................
Morris, Edgar L ...........
Morrison, A. S .............
Morrison, J. B ...........
Moore, Bedford ...............
Morgan, Harold A ........
Mozingo, James .............
Monteith, C. S., Jr. .......
.....................................................
....................................................
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...Charleston
..Walterboro
..... Columbia
......... Sumter
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..... Columbia
...Charleston
...Darlington
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................... Bamberg
............ Spartanburg
............ Summerville
.Washington, D. C.
................ Charleston
................ .. .. Sumter
................. Kingstree
................ Charleston
.............. Chesterfield
................ Charleston
...................... Sumter
................. Lexington
................ Charleston
............ Spartanburg
............ Spartanburg
............ Spartanburg
............ Spartanburg
................ Charleston
................. Greenville
................... Columbia
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................... Hampton
................. Greenville
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..................... Camden
.. .. .. . . ... Greenville
................... Abbeville
................ Greenwood
................... Barnwell
. . .... Spartanburg
................ Charleston
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.............. .. . Columbia
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M onteith, W alter S - .------------ .. . . - -----------.......................--------- - - - - - - - - Colum bia
M oyle, W . S., Jr - ..------------------------ .- - -.........................--------------- - - - - - - - - Colum bia
M uldrow , C. A . ..................................................................................... Florence
M ullins, E . W . ..................................................................................... Colum bia
M urphy, J. B ......................................................................................... Colum bia
M cCants, Clark W ............................................................................. Colum bia
M eCrary, Thom as M ......................................................................... Charleston
M cLeod, Y ancey A ............................................................................. Colum bia
McCutcheon, Thomas ........................................................................ Columbia
M cF adden, J. M ............................ ........................................................ Chester
M cF adden, Sam uel E ........................................................................... Chester
M cGhee, Zach ..................................................................................... Colum bia
M cGow an, F. P ..................................................................................... Colum bia
M cGow an, W . D ................................................................................ Greenville
M cGow an, Russell ............................................................................ Charleston
M cLeod, W . J., Jr. ............................................................................ W alterboro
M cCleod, R . K irk ................................................................................. Sum ter
M cLeod, Frank A . ............................................................................... Sum ter
M cM aster, J. G .......................... ....................................................... Colum bia
M eM illan, Paul, Jr .C.......................................................................... Charleston
N ash, S. K ........................................................................................... S im ter
N ettles, Joseph L., JrC ......................................................................... Colum bia
N eeley, A lex, Jr . ................................................................................ Anderson
N ess, J. B ............................................................................................. Bam berg
N elson, P. H- .................................................................................... Colum bia
N ettles, Stephen ................................................................................ Greenville
Niicholson, B. E ................................................................................... E dgefield
N ock, John D . ....................................................................................... Cheraw
N orton, W . M . ....................................................................................... M arion
N orton, W . B., Sr . .............................................................................. M arion
M cN air, R obert E . ............................................................................. A llendale
O 'Bryan, J. D ....................................................................................... K ingstree
O w ens, Tench P . ...................................................................................... Clinton
Oxner, Carlisle ..................................................................................... Colum bia
P alm er, R . A- ......................................................................................... F lorence
P arler, E . M ......................................................................................... Lancaster
Padgett, H erbert R ........................................................................... W alterboro
Padgett, H . Fletcher, Jr. ................................................................... C olum bia
P age, Cordie ............................................................................................ Conw ay
"Perrin, L. W ., Jr . ......................................................................... Spartanburg
Perrin, L. W ., Sr . -......................................................................... Spartanburg
P reston, Sam .......................................................................................... Colum bia
P erry, Jam es M .................................................................................. Greenville
P rince, Sam uel L . ................................................................................ Colum bia
Purdy, H . K lugh ............................................................................-.-..... R idgeland
Pritchard, E dw ard K . ...................................................................... Charleston
P ope, Thom as H ................................................................................ N ewberry
Pow ell, R oy ............................................................................................ Colum bia
R eynolds, W illiam N ............................................................................... Sum ter
Rittenburg, Arthur ......................................................................... Charleston
R ichardson, H enry ............................................................................... Sum ter
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Ricketts, J. B ........ ... ......... Greenville
Rion, Taylor B., Jr .............................................................................. Columbia
Roberts, Carlisle ................ ............. ... Columbia
Rhodes, C. H ....................................................................................... Columbia
Robinson, Alice ...................... Columbia
Robinson, R. Hoke .......... ........... . Columbia
Robinson, D. W., Jr .......................................... . Columbia
Roddey, John T ...................... Rock Hill
Rosen, Louis ............................................................................... Greenville
Rosen, Nathan .................................................................................. Charleston
Sanders, G. Dupre .................. ... Columbia
Seideman, S. S ........................ Charleston
Steinburg, Irving ........................ . Charleston
Seigler, Ray M ..................... Columbia
Sinkler, Huger -- ; ............................................................................ Charleston
Scott, John S ........................................................................................ Florence
Schultz, Glenn 0 ......... .......... Columbia
Singletary, Clarence E ............ ........ Charleston
Simon, Albert, Jr .. ......................................... Charleston
Shand, W. M., Jr .............................. Columbia
Sheppard, James 0 ....................... Edgefield
Sherrill, Henry F. .... ..................... Columbia
Shimel, Louis ....... ................. ............ Charleston
Smith, John C. B. ................................. ....  Columbia
Smith, Mallory R. ......................................................... Washington, D. C.
Smoak, L A .... ...... ....... ...... . .. Walterboro
Smoak, L A., Jr ... ....... .... Charleston
Smythe, Augustine T ................... .... . ... Charleston
Smythe, A. T., Jr. ................................................................ Charleston
Sloan, Frank K. .......... ................................... Columbia
Spencer, C. W. F. ........ ....... ................... . ......................... Rock Hill
Spencer, C. W. F., Jr. ................................... . Rock Hill
Strauss, L C ........ ................ ............. Sumter
Stevenson, W. M . ................. ........................................... Bennettsvillo
Stevenson, Norman W ......................................................... N. Charleston
Spigner, A. Fletcher ............................................................................ Columbia
Stoney, Theodore D. B. ... .. ............. .................. Charleston
Stoney, Thomas .................... . . Charleston
Stoney, Lawrence ....................................... .................... ...Charleston
Summers, C. E ................................................. Orangeburg
Tompkins, Frank ................................................................. Columbia
Tison, Sidney ............ .......... . Bennettsville
Thomson, B. M., Jr ....... .. ... ... . . Charleston
Thomas, Calhoun ........ ........ Beaufort
Thomas, John W .................................................................................. Columbia
Todd, A. C ...................................................................................... Greenwood
Thornton, Ben C. ................................................................................ Greenvillo
Thurmond, J. Strom .............................................................................. Columbia
Turner, N. A. ................................................................................ Columbia
Unger, H. Wayne ............................................................. ......... Walterboro
Whaley, Ben Scott ...................................................................... Charleston
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Whaley, Thomas B ...
Walker, John T ............
Walker, Legare, Jr. -_
Ward, Rufus N .......
Ward, Rufus M....
Wannamaker, L. C...
Want, LeRoy ..............
Watt, Samuel R.
Waring, Charles W..
Wardlaw, A. L.
Ward, Robert M .........
Warren, George ..
Wallace, D. T. ..........
Wallace, 0. T .........
Warren, George, Jr.
Watkins, William L...
Weinberg, W. M.
White, Bruce ........
Wideman, Louise B...
Williams, Ray R ... _
Williams, J. Milton
Willis, J. G ........-
William, John F.
Wilmeth, Philip
Wilcox, Hugh ..........
Wingate, Claude
Winters, Marvin F.
Wise, A. B., Jr.
Wise, R. K.
Wilcox, E. L.
Wood, A. Z. E.
Woods, M. C., Jr. ...
Woods, A. F.
Wofford, T. A. .......
Wolfe, Julian S.
Workman, W. D.
Wyche, C. G......
Yates, J. Howard
Yarborough, Motte J.
Young, Joseph R.
.............  .......................... .... 
........ ... ............................ 
...... . ........ ...... .....
. .... . ... . . .. . .... .......... 
. ...... .............. I --------------
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. ...............
.......... ... .... ........... ........
. . ....... 
.Charleston
...... Saluda
....... Columbia
...Georgetown
..Summerville
...... Greenville.
.Spartanburg
.......... Cheraw
.... Darlington
.Spartanburg
.... Charleston
....... Columbia
....... Rock Hill
........ Hampton
....... Columbia
..... Charleston
........ Hampton
.... Anderson
........... Sumter
............ Union
....... Columbia
.... Greenville
...... Greenville
........ Columbia
............. Aiken
...... Hartsville
.......Florence
..... Columbia
...- Charleston
...... Columbia
_--Columbia
.Charleston
.... Lancaster
___.Marion
........ M. arion
.......Greenville
-.Orangeburg
........... - - - _. ... .......... ........ .... Q w..
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